







青 木　雄 次 「Effects of decreasing the amount of cooked white rice stepwise using agar on 
postprandial blood glucose levels in Japanese patients with type 2 diabetes」
 Clinical Research in Diabetes and Endocrinology（2巻1号） pp.1-4　Asclepius　2019年8月
 「Higher serum levels of indirect bilirubin and polyunsaturated fatty acids in Japanese 
centenarians with better performance and nutrition status」
 Acta Scientific Nutritional Health（4巻2号） pp.1-4　Acta Scientific　2020年2月
 「Seasonal variation in the prevalence of profound hyponatremia (<125 mmol/l) in patients 
on admission to an acute hospital in Japan.」（共著）
 Proceedings of Singapore Healthcare（29巻ePub ahead） pp.1-3　SAGE　2019年4月
石 原　三 妃 「Effects of the gel size before ingestion and agarose molecular weight on the textural 
properties of a gel bolus」（共著） Food Hydrocolloids（89巻） pp.892-900　2019年4月
 「易摂食性食品モデルの嚥下と力学特性の関係」
 （公・財）すかいらーくフードサイエンス研究所　食に関する助成研究調査報告書　№32
髙 木　勝 広 「An insulin-inducible transcription factor, SHARP-1, represses transcription of the SIRT1 
longevity gene.」（共著）
 Biochemistry and Biophysics Reports（22巻100743号） pp.1-6 2020年1月
根 本　賢 一 「企業従業員に対する大学の提供する運動促進プログラムの実施とその効果」近藤壮太、等々
力賢治、土井麻弓 ウォーキング研究（№23） pp.41-44　日本ウォーキング学会　2020年1月
廣 田　直 子 「女子高校生の運動習慣の違いによる栄養教育を考える」（共著）
 松本大学研究紀要（第18号） pp.115-126　松本大学　2020年3月
弘 田　量 二 「リンゴ酸付加弱酸性ポリエステル繊維による接触性皮膚炎・アトピー性皮膚炎軽減の可能
性」（共著） 月刊アレルギーの臨床（530巻） pp.55-58　2019年8月






山 田　一 哉 「An insulin-inducible transcription factor, SHARP-1, represses transcription of the SIRT1 
longevity gene.」（共著）
 Biochemistry and Biophysics Reports（22巻100743号） pp.1-6 2020年1月
総合経営学部　総合経営学科








木 村　晴 壽 「蚕網機導入による蚕網業の確立と経営構造―明治・大正期、松本地方の蚕網業―」
 教育総合研究（第3号） pp.31-44　松本大学　2019年11月
成 　　耆 政 「ソーラーシェアリング（営農型太陽光発電）の未来像―PPAモデルによるソーラーシェア
リングの可能性と展望―」 教育総合研究（第3号） pp.55-87　松本大学　2019年11月




今 村　篤 史 「最低生活保障に向けた行政における扶養への姿勢―生活保護法施行事務監査の変遷―」
 地域総合研究（第20号） pp.27-56　松本大学　2019年7月
田 開 寛太郎 「福島原発事故後の自然体験活動の現状と課題」
 自然体験学習実践研究（2巻3号） pp.63-79　自然体験学習実践研究会　2019年12月
 「Environmental Education Using the Oriental White Stork in Japan and the Republic of 
Korea」（共著）
 THE JAPANESE JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION TITLED 
“ENVIRONMENTAL EDUCATION IN ASIA 2019”（28巻4号） pp.4-12　2019年7月
中 澤　朋 代 「自然体験学習の学習過程と地域づくり」（単著）
 自然体験学習実践研究（2巻3号） pp.21-36　自然体験学習実践研究会　2019年12月
人間健康学部　健康栄養学科
浅 野　公 介 「An insulin-inducible transcription factor, SHARP-1, represses transcription of the SIRT1 
longevity gene」（共著）
 Biochemistry and Biophysics Reports（22巻）100743　Elsevier B.V.　2020年2月
沖 嶋　直 子 「長野県松本地域で販売された絹ごし豆腐、木綿豆腐、焼き豆腐、寒天豆腐における、
RRS、RRS2ならびにLLS混入状況の網羅的調査結果」（共著）
 日本食品化学学会誌（26巻1号） pp.42-50　2019年5月
塚 田　晃 子 「An insulin-inducible transcription factor, SHARP-1, represses transcription of the SIRT1  
longevity gene」（共著）
 Biochem. Biophys. Rep.（22巻） pp.1-6　ELSEVIER BV　2020年2月
硲 野 佐也香 「Association between parents’work hours and nutrient inadequacy in Japanese 
schoolchildren on weekdays and weekends.」（共著）
 Nutrition（70巻） pp.110598-110598　2020年2月
藤 岡 由美子 「栄養ケアプロセス（NCP）と標準用語（IDNT）の問題志向型記録（POMR）と栄養管理計画書
への導入」 （18巻2号）　2019年
矢 内　和 博 「微細藻類ドナリエラ・バーダウィル由来βカロチン摂取による日本人んお視機能に対する
影響」江原孝史、坂口栄実、末野修
 薬理と治療vol.48 no3 別冊 1579-1590　ライフサイエンス出版　2020年3月20日
人間健康学部　スポーツ健康学科
岩 間　英 明 「スポーツビジョンがソフトボールの競技力に及ぼす影響について」（共著）
 日本ソフトボール研究会誌（創刊号） pp.40-46　日本ソフトボール研究会　2020年3月
住 吉　廣 行 「地域社会の将来と地方大学の役割―少子化時代を生き抜くために―」
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 大学マネジメント　通巻第175号　Vol.15 No.10 pp.26-29　
 大学マネジメント協会　2020年1月
中 島　節 子 「女子高校生の運動習慣の違いによる栄養教育を考える」（共著）
 松本大学研究紀要（第18号） pp.115-126　松本大学
丸 山　文 男 「Relationship between the Sunspot Number and Solar Polar Field by Wavelet-Based 
Multifractal Analysis」
 Journal of Applied Mathematics and Physics（7巻） pp.1043-1051　2019年5月
 「Influence of the Atlantic Multidecadal Oscillation and the Pacific Decadal Oscillation on 
global temperature by wavelet-based multifractal analysis」
 Journal of Geoscience and Environment Protection（7巻） pp.105-117　2019年8月









秋 田　 　真 「学習指導要領移行期における総合的な学習の時間のカリキュラム開発：外国語活動を主軸
とした国際理解教育」（共著） 日本基礎教育学会「紀要」（24号）　2019年8月




大 蔵 真由美 「戦時期農村文化運動の実態に関する研究―社団法人農山漁村文化協会の文化施設実験村の
取り組み―」 松本大学研究紀要（第18号） pp.55-67　松本大学
大 石　文 朗 「ハワイにおける日本人移民の変容に関する一考察―1868年から1946年までの出稼ぎ労働者
から永住者へ―」 教育総合研究（第3号） pp.17-30　松本大学　2019年11月
國府田 祐 子 「論理的文章の書き方指導研究（中学校）―事実の書き方を中心に―」
 国文学 言語と文芸（135号） pp.42-52　国文学 言語と文芸の会　2020年3月
 「論理的文章指導における小学生に具体的事例を書かせることの効果」
 教育総合研究（第3号） pp.45-54　松本大学　2019年11月






















藤 原　隆 史 「日本語話者が直面する英語学習における言語的障壁に関する一考察―認知様式の違いに起
因する負の転移を中心に―」
 松本大学研究紀要（第18号） pp.127-134　松本大学　2020年3月







守　　 一 雄 「Eyewitness Memory Distortion Following Co-Witness Discussion: A Replication of 
Garry, French, Kinzett, and Mori (2008) in Ten Countries」（共著）
 Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 8, pp.68-77　Elsevier　2019年4月






香 取　智 宜 「日本会計教育学会 特別プロジェクト『税務会計教育における現状と段階的教育の試み』」
 日本会計教育学会誌 pp.78-95　日本会計教育学会　2019年9月
金 子　能 呼 「ゼミナールによるマーケティングの教育効果とコンピテンスの育成」
 経済教育（38巻） pp.88-92　経済教育学会　2019年9月
短期大学部　経営情報学科










新 井 喜代加 「関係力は日本のスポーツ問題を解決に導くか」
 GWT研究（14号） pp.12-17　日本グループワーク・トレーニング協会　2020年3月
総合経営学部　総合経営学科













犬 飼 己紀子 「スポーツの見方を変える」
 日本グループワークトレーニング協会　研究誌（14号）　2020年3月




今 泉 　　博 「想像・推理で授業は変わる」 教育総合研究（第3号） pp.127-137　松本大学　2019年11月
 「教材をどう発掘し授業化していくか」 松本大学研究紀要（第18号）　松本大学　2020年3月
佐 藤 茂太郎 「小学校算数科教科書の分析へのTIMSSフレームワークの活用：第5学年『小数の乗法』導
入場面の分析の試行」 2019年4月
濱 田　敦 志 「ベースボール型ゲームの新しい授業デザイン―ゲーム理解を促す授業をデザインする―」
 体育科教育（67巻10号） pp.44-47　大修館書店　2019年10月
藤 原　隆 史 「A Multimodal Analysis of Embedded Messages and Metaphors in Car Advertisements: 
From the Perspective of Social Semiotics」
 地域総合研究（第20号） pp.127-138　松本大学　2019年7月













青 木　雄 次 「Mini Review: Simple carbohydrate restriction could bring about the renoprotective 
effect of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in diabetes treatment.」
 Acta Scientific Nutritional Health（3巻8号） pp.149-151　Acta Scientific　2019年8月
 「Mini Review: The Japanese diet should be going to be an optimal diet for people's 
healthy longevity」
 Acta Scientific Nutritional Health（Special Issue1号） pp.13-16
 Acta Scientific　2019年9月
弘 田　量 二 「アレルギー性気管支喘息とマイクバイオーム」（共著）
 呼吸器内科（35巻4号） pp.335-342　科学評論社　2019年4月
総合経営学部　総合経営学科
兼 村　智 也 「金型技術・企業をバックアップする研究者群像⑮」
 金型KANAGATA（176号） pp.38-40　一般社団法人日本金型工業会　2019年4月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
向 井 　　健 「暮らしを拓く地域づくりと住民の学習」
 月刊社会教育（767号） pp.33-36　旬報社　2020年3月
人間健康学部　スポーツ健康学科
山 﨑　保 寿 「信州教育の特質―歴史的位相に支えられた相補性―」
 信濃教育（1600号） pp.12-21　信濃教育会　2020年3月
短期大学部　経営情報学科





















長谷川 尋 之 「地域プロスポーツチームと連携したアウトキャンパススタディの実践報告」
 地域総合研究（第20号） pp.171-179　松本大学　2019年7月
人間健康学部　スポーツ健康学科
丸 山　文 男 「高校地学における地震防災教育」
 地域総合研究（第20号） pp.155-169　松本大学　2019年7月
教育学部　学校教育学科
小 島　哲 也 「障がい者スポーツの理解推進を図る体験型教育実践の試み―松本市における中学生と大学
生を対象とした取り組み―」（共著）
 松本大学研究紀要（第18号） pp.171-185　松本大学　2020年3月
小 林　敏 枝 「障がい者スポーツの理解推進を図る体験型教育実践の試み―松本市における中学生と大学
生を対象とした取り組み―」（共著）
 松本大学研究紀要（第18号） pp.171-185　松本大学　2020年3月
佐 藤 茂太郎 「わり算の筆算　令和元年度第35回小学校算数教育研究全国（松本）大会 一般公開授業」
 新しい算数研究2月号（589号） pp.178-183　東洋館出版社　2020年2月
藤 原　隆 史 「小学生へCEFR-Jを用いた評価を取り入れたALTとの効果的なティーム・ティーチング
―信州英語教育デザイン―」（共著）
 中部地区英語教育学会紀要（第49号） pp.181-188　中部地区英語教育学会　2020年1月




齊 藤 　　茂 「本邦におけるアスリートへの心理サポートの現状」（共著）
 松本大学研究紀要（第18号） pp.187-209　松本大学　2020年3月
教育学部　学校教育学科
守 　　一 雄 「小学校3年生版集団式潜在連想テストの作成」
 教育総合研究（第3号） pp.165-174　松本大学　2019年11月














増 尾 　　均 「法学概論―身近な暮らしと法―」（分担執筆） 嵯峨野書院　2019年11月
人間健康学部　スポーツ健康学科









秋 田　 　真 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.203-215　「『みんなにやさしい』価値判断の授業
方法・小学6年生版集団式潜在連想テストの試作と実践」  　松本大学出版会　2019年6月
安 藤　江 里 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.41-50　「『楽都松本』に寄せて～私の好きな音楽～」
 松本大学出版会　2019年6月
今 泉 　　博 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.8-20　 「教育という仕事―苦悩あり、感動あり、
喜びあり―」 松本大学出版会　2019年6月
大 石　文 朗 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.184-188　「日系カナダ人強制収容所について」
 松本大学出版会　2019年6月
大 蔵 真由美 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.124-127　「『基礎ゼミナール』を振り返って」
 松本大学出版会　2019年6月
川 島　一 夫 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.21-36　「教育学部の学生は、どんなことを考え
ているの？」 松本大学出版会　2019年6月
岸 田　幸 弘 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.77-104　「特別活動と学級の人間関係づくり」
 松本大学出版会　2019年6月
國府田 祐 子 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.216-235　「大学入門期の論理的文章の書き方指
導における評価・添削の観点と方法」 松本大学出版会　2019年6月
小 島　哲 也  『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.105-118　「松本大学社会進出支援センターにお
ける就労支援の取り組み」 松本大学出版会　2019年6月
小 林　敏 枝 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.130-138　「インクルーシブ教育を担う人材育成」
 松本大学出版会　2019年6月
佐 藤 茂太郎 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.162-172　「『知っている』と『理解している』は違う!?」
 松本大学出版会　2019年6月







 「My Great-Great-Grandfather John Cooper Robinson Lived in Japan from 1888-1925」
 松本大学出版会　2019年6月
征矢野 達 彦 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.119-123　「道徳教育の現状と道徳の教科化、『特
別の教科　道徳』の今後のあり方―学習指導要領の改訂を通して―」
 松本大学出版会　2019年6月
内 藤　千 尋 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.236-249　「私の研究テーマ“少年非行と特別支援
教育・特別ニーズ教育”」 松本大学出版会　2019年6月
藤 原　隆 史 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.37-40　「英語の使役動詞に関する考察：語彙概
念構造と概念化者の観点から」 松本大学出版会　2019年6月
羽 田　行 男 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.158-161　「贈られし言葉」
 松本大学出版会　2019年6月
濱 田　敦 志 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.252-259　「先生、体育って頭使うんですね！」
 松本大学出版会　2019年6月
増 田　吉 史 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.139-157　「松本大学での学生との奇跡の出会い」
 松本大学出版会　2019年6月
守　　 一 雄 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.139～157　「自信をつければ成績も伸びる？自己
効力感と学業成績の因果関係の科学的検証研究」、「『百点をつけないテスト』の蔓延～学校
におけるテストの意義をもう一度考える～」 松本大学出版会　2019年6月
和 田　順 一 『あずさの森のピタゴラス』（分担執筆） pp.70～76　「マルタ英語留学報告」
 松本大学出版会　2019年6月
短期大学部　経営情報学科
藤 波 大三郎 「投資初心者のための資産運用［改訂版］」 創成社　2020年1月
（3）教科書
総合経営学部　総合経営学科
成　 　耆 政 「講義・基礎経済学」 現代図書　2019年9月
教育学部　学校教育学科
岸 田　幸 弘 「教職に生かす教育心理学」（共著） pp.159-176 みらい　2019年10月
短期大学部　商学科
川 島　　 均 「運動と健康」 松本大学松商短期大学部　2019年12月
（4）報告書
大学院　健康科学研究科
廣 田　直 子 「中学生と保護者の生活習慣と食事状況」
 北安曇郡松川村・信州大学医学部地域連携事業 2018～2019年度の報告書 pp.8-17
 信州大学医学部保健学科伊澤研究室　2020年3月





兼 村　智 也 「第15回総合研究機構研究成果報告会『21世紀の企業の国際化と人材育成』」
 プロジェクト研究（14号） pp.93-110　早稲田大学総合研究機構　2020年3月
清 水　聡 子 「松本大学×道の駅『中条』×国土交通省 連携企画　松本大学総合経営学部による道の駅『中
条』を拠点とした地域活性化―８８（やまんば）プロジェクト2018―」
 地域総合研究（第20号） pp.183-198　松本大学　2019年7月
室 谷　 　心 「平成30年度松本市商店街歩行者通行量調査結果報告書」
 松本市、松本商工会議所、松本商店街連盟　2019年5月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
中 澤　朋 代 「なぜ『学校講座』か」（共著） pp.3-5　「信州環境カレッジ『学校講座』を利用しよう！～『つ
ながる学習』のすすめ～」 2019年3月


































田 中　正 敏 「Supply chain coordination based on behavior based pricing」
 Proceeding of the 4th International Conference on Production Management (ICPM) 2019 

























住 吉　廣 行 「大学の使命と地域連携教育」（共著） 日本高等教育学会第22回大会発表要旨集録 p.204
 日本高等教育学会第22回大会実行委員会　2019年5月









佐 藤 茂太郎 「ANALYZING MATH TEXTBOOKS IN ELEMENTARY SCHOOL MATHEMATICS 
Ⅰ　研究活動
232
IN JAPAN: FOCUSING ON THE EXPLANATIONS OF MULTIPLICATION OF 
DECIMAL NUMBERS」 ICMT国際会議　2019年9月
短期大学部　商学科






















根 本　賢 一 「活力のある人生を全うするために　日ごろの歩行運動で健康寿命を延伸」
 信州りらく　長野県長寿開発センター　2019年7月
廣 田　直 子 「長野県の健康長寿と野菜の地産地消」
 信州のそ菜（774号） pp.13-14　JA全農長野　2020年1月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
今 村　篤 史 「医療的ケア児の旅行ガイドライン」（分担執筆）
  pp.13-13　一般社団法人 Try Angle　2020年3月
畑 井　治 文 「平成28年度事業実態調査『仕事の実態に関するアンケート』」
 JISA Quarterly（134巻） pp.73-77　（社）情報サービス産業協会　2019年7月
向 井 　　健 「地域に『余白』を創り出す～子どもの育つ場の回復に向けて～」










山 﨑　保 寿 「地域連携型キャリア教育の進め方」（教育委員会・学校向けリーフレット） 2020年3月
教育学部　学校教育学科
増 田　吉 史 「特別公開授業小学校1年長さ比べ　授業案」
 （2020巻589号） pp.100-102　東洋館出版　2020年2月
短期大学部　商学科
伊 東　直 登 「地域連携と図書館―図書館の新たな役割―」（共著）





















青 木　雄 次 「Leukocyte telomere length and serum levels of albumin, adiponectin and 
dehydroepiandrosterone-sulfate could reflect distinct aspects of longevity in Japanese 
centenarians」
 2nd World Aging and Rejuvenation Conference　Berlin, Germany　2019年10月3日






根 本　賢 一 「企業従業員に対する大学の提供する運動促進プログラムの実施とその効果」
 第23回日本ウォーキング学会　野沢温泉スパリーナ　2019年5月11日
















石 原　三 妃 「易摂食性食品モデルの嚥下と力学特性の関係」
 第31回食に関する助成研究調査　東京KKRホテル（報告会）　2017年10月25日
総合経営学部　総合経営学科
兼 村　智 也 「地方中小企業が取り組む人材育成」
 全国経営学部長会議　アルモニービアン　2019年8月30日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科












中 澤　朋 代 「SDGsの教育とエコツーリズムに関する一考察」
 日本環境教育学会 第30回年次大会　北杜市甲陵高等学校　2019年8月25日
人間健康学部　健康栄養学科
浅 野　公 介 「概日リズム調節因子・メラトニンは血糖上昇ホルモンとして肝臓に作用するか？」
 第8回松本大学教員研究発表会　松本大学　2020年2月27日




長谷川 尋 之 「男子体操競技日本代表選手の試合期のコンディショニングに関する検討」
 第6回日本スポーツ栄養学会　東京大学（東京）　2019年8月24日
人間健康学部　スポーツ健康学科
住 吉　廣 行 「高等教育と地域社会2―新たなモード展開に向かう現場から―」『大学の使命と地域連携教
育』 日本高等教育学会第22回大会　課題研究Ⅱ　金沢商工会議所　2019年6月8日






丸 山　文 男 「太平洋十年振動（PDO）と大西洋数十年振動（AMO）の全球地表気温への影響」
 日本高校教育学会長野県支部研究会　2019年5月10日



















山 本　　 薫 「中強度レジスタンストレーニングが中高年者の生理的応答に及ぼす影響」
 第8回松本大学教員研究発表会　松本大学　2020年2月26日
教育学部　学校教育学科







國府田 祐 子 「論理的文章を書く指導における具体的事例の研究（小学校）」
 第136回全国大学国語教育学会茨城大会　茨城大学　2019年6月1日






















































 「How the Japanese language differs from the European languages」
 International Roundtable on Memory 2019　松本大学　2019年10月13日
和 田　順 一 「Paraphrase技法指導の『話すこと［発表］』への効果―英語を英語で指導するための指針
MERRIER Approach Redundancyを利用して―」
 第49回中部地区英語教育学会石川大会　石川県金沢市　2019年6月23日
 「Small Talkに見られるTeacher Talkの方略―MERRIER Approachからの分析」
 第19回小学校英語教育学会　北海道科学大学　2019年7月21日
短期大学部　商学科
香 取　智 宜 「税務会計教育における現状と段階的教育の試み（最終報告）」
 日本会計教育学会第11回全国大会　新潟県新潟市　2019年9月12日
短期大学部　経営情報学科












髙 木　勝 広 「スルフォラファンによる糖新生系酵素<I>PEPCK</I>遺伝子の発現調節機構の解析」
 日本食品化学学会第25回総会・学術大会　長野県松本市　2019年6月7日













田 開 寛太郎 「Promoting International Collaboration for Diversifying Education Research - Based on 
the Experience of the Japanese Society for Environmental Education and its International 
Partners」
 The World Education Research Association 2019　Gakushuin University　2019年8月8日
人間健康学部　健康栄養学科
石 澤 美代子 「高校球児の体重増加につなげる日常食材によるホットドリンクの素の開発」
 第66回日本栄養改善学会学術総会　富山県民会館　2019年9月7日
塚 田　晃 子 「インスリン誘導性転写因子SHARP-2は<I>インスリン</I>遺伝子の転写を調節するか？」
 日本食品化学学会 第25回総会・学術大会　松本市　2019年6月7日
硲 野 佐也香 「低収入世帯における母親の学歴と母親自身及び子どもの食生活との関連」
 第66回日本栄養改善学会学術総会　富山県　2019年9月7日
長谷川 尋 之 「プロスポーツチームにおける栄養士活動の検討」
 第66回日本栄養改善学会学術総会　富山県民会館（富山県）　2019年9月7日
 「Changes in the thigh and arm muscle glycogen contents in Japanese male gymnasts 
during normal practice」
 ISENC 2019: International Sport + Exercise Nutrition Conference
 Frederick Douglass Centre　2019年12月17日
人間健康学部　スポーツ健康学科




















岸 田　幸 弘 「新入生の学校適応への支援～対人関係ゲームの共通体験をベースとして～」
 日本カウンセリング学会第52回大会　北海道札幌（北海学園大学）　2019年8月19日
佐 藤 茂太郎 「学校数学における小数の乗法に関する説明―TIMSSのフレームワークを基にした教科書
分析を通して―」 日本数学教育学会春期大会　筑波大学　2019年6月16日
 「ANALYZING MATH TEXTBOOKS IN ELEMENTARY SCHOOL MATHEMATICS 
IN JAPAN: FOCUSING ON THE EXPLANATIONS OF MULTIPLICATION OF 
DECIMAL NUMBERS（査読有）」
 ICMT国際会議　パーダ―ボルン大学（ドイツ）　2019年9月16日






























田 開 寛太郎 「福島の子どもたちが外で学び・遊ぶために必要なこと」
 日本環境教育学会第30回大会「常設・特設研究会」　北杜市甲陵高等学校　2019年8月25日
 「Wetland Value in terms of Sustainable Development」
International Symposium “Stork and Wetland” for Celebrating the Remodeling
 of the Oriental Stork Park
 Korea National University of Education　2019年11月21日
向 井 　　健 「公民館職員の養成・採用・研修」
 日本公民館学会第18回研究大会　山形大学地域教育文化学部　2019年12月14日
教育学部　学校教育学科
岸 田　幸 弘 「対人関係ゲームのさらなる可能性を求めてⅥ」
 日本カウンセリング学会第52回大会　北海学園大学（北海道札幌氏）　2019年8月19日
澤 柿　教 淳 「『丸いてんびん』の授業とその再現授業の試み」
 第83回日本心理学会シンポジウム　立命館大学　2019年9月11日
内 藤　千 尋 「日本特別ニーズ教育学会25周年記念シンポジウム『特別ニーズ教育をどう創造してきたか』」
 日本特別ニーズ教育学会第25回研究大会　2019年10月19日
濱 田　敦 志 「ボールゲームが体育の授業で行われている意味」 遊学塾in松本　松本市　2019年8月3日
守　　 一 雄 「Board initiative workshop jointly organized by K. Mori, S. Janssen & M. Garry at The 
13th Biennial Meeting of the Society for Applied Research in Memory and Cognition 
2019 (SARMAC 2019), 」企画・座長
 Society for Applied Research in Memory and Cognition 2019 (SARMAC 2019)
 　Cape Cod, MA　2019年6月8日
（4）調査
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
田 開 寛太郎 日本環境教育学会「原発事故後の福島を考える」プロジェクト 第7次調査
 福島県　2019年10月4日～6日
 日本湿地学会「湿地の文化、地域・自治体づくりとCEPA・教育部会」調査 2020年3月
向 井 　　健 長野県地域実態調査検討会　交通整理役 松本市浅間温泉文化センター　2020年9月21日
教育学部　学校教育学科




新 井 喜代加 日本スポーツとジェンダー学会第18回学会大会 松本大学　2019年6月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科









岸 田　幸 弘 日本カウンセリング学会長野支部　全国研修会
 長野市（いこいの村アゼィリア）　2019年10月
濱 田　敦 志 「第6回国際ゲームセンス学会」実行委員 　東京　2019年11月8日～10日
守　　 一 雄 International Roundtable on Memory 2019（IROM 2019）の主催・企画・運営






齊 藤 　　茂 あづみのFM　あづみ野　You Gotta情報局「松本大学キャンパスダイアリー」出演
 2019年6月3日・10日・17日・24日
髙 木　勝 広 あづみのFM　あづみ野　You Gotta情報局「松本大学キャンパスダイアリー」出演
 2019年10月7日・14日・21日・28日
根 本　賢 一 長野放送　インフォミーヨ！ 2019年4月9日
 長野放送　白樺リゾート　行ってJOY！ 2019年5月18日
 長野放送　白樺リゾート　行ってJOY！ 2019年8月17日
山 田　一 哉 あづみ野FM　あづみ野　You Gotta 情報局「松本大学キャンパスダイアリー」出演
 2020年3月2日・9日・16日・23日・30日
総合経営学部　総合経営学科
木 村　晴 壽 FMまつもと　「伊保の部屋」にて、地域産業の歴史と防災問題について解説
 2017年2月～月1回
小 林　俊 一 あづみのFM　あづみ野　You Gotta情報局「松本大学キャンパスダイアリー」出演
 2019年12月2日・9日・16日・23日・30日
田 中　正 敏 あづみのFM　あづみ野　You Gotta情報局「松本大学キャンパスダイアリー」出演
 2019年7月1日・8日・15日・22日・29日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
山 根　宏 文 NHK総合1　イブニング信州「民泊で地域を売り込め」 2019年6月25日
 SBC　ずくだせテレビ　県内の観光の状況についてコメント 2019年8月22日
 SBC　ニュースワイド「ホテル戦争」 2019年8月1日
畑 井　治 文 あづみ野FM　あづみ野You Gotta情報局「松本大学キャンパスダイアリー」出演
 2019年8月5日、12日、19日、26日
益 山 代利子 あづみのFM　あづみ野　You Gotta情報局「松本大学キャンパスダイアリー」出演
 2020年1月6日・13日・20日・27日
人間健康学部　健康栄養学科
石 原　三 妃 あづみのFM あづみ野　You Gotta情報局「松本大学キャンパスダイアリー」出演
 2019年5月6日・13日・20日・27日
人間健康学部　スポーツ健康学科
田 邉　愛 子 あづみのFM あづみ野　You Gotta情報局「松本大学キャンパスダイアリー」出演
 2019年11月4日・11日・18日・25日
教育学部　学校教育学科
秋 田 　　真 あづみのFM あづみ野　You Gotta情報局「松本大学キャンパスダイアリー」出演
 2019年4月1日・8日・15日・22日・29日
澤 柿　教 淳 あづみのFM あづみ野　You Gotta情報局「松本大学キャンパスダイアリー」出演
 2019年9月2日・9日・16日・23日・30日





川 島 　　均 FMまつもと　夕暮れ城下町 2020年3月18日
（2）新聞・雑誌
大学院　健康科学研究科
青 木　雄 次 MGプレス　免疫力高めコロナ感染予防 2020年3月10日
新 井 喜代加 信濃毎日新聞　スポーツとジェンダーを考える　松本大で29・30日大会 2019年6月18日
根 本　賢 一 しんぶん赤旗日曜版　インターバル速歩（上） 2019年10月6日号
 しんぶん赤旗日曜版　インターバル速歩（下） 2019年10月13日号
弘 田　量 二 信濃毎日新聞　研究室おじゃまします（アレルギー解明し防ぐ） 2019年6月28日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
今 村　篤 史 市民タイムス　市民活動のあり方考察 2020年3月25日
山 根　宏 文 日本きのこマイスター協会　季刊きのこ　春号 「きのこ愛好者が増える為に」 2019年4月
人間健康学部　健康栄養学科
石 澤 美代子 信濃毎日新聞　「体づくり」で球児応援 2019年11月1日






























山 本 　　薫 中日新聞「筋力鍛えて健康に」　松本大学で実践講座 2019年10月27日
短期大学部　経営情報学科
中 村　純 子 信濃毎日新聞　研究室おじゃまします「松本大松商短大部経営情報学科・中村純子准教授
　学生の対話表現、国際比較」インタビュー記事 2020年2月7日
飯 塚 　　徹 新潟日報　新潟県上越市の財政再建、第3セクター改革 2019年11月9日
（3）会誌・広報誌
大学院　健康科学研究科




山 田　一 哉 松本市公民館報　私たちの先生 2020年2月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
今 村　篤 史 社会福祉法人山形村社会福祉協議会「まほろば」第86号　「地域で『いきる』」 2019年12月







住 吉　廣 行 日本物理学会誌 Vol.74 No.5　「濱田哲夫先生を偲んで」 2019年5月
















今 村　篤 史 平成30年度　学生によるオレンジリボン運動の実施報告 2019年3月～
人間健康学部　健康栄養学科
長谷川 尋 之 株式会社Feプロ―食育コンサルティング―　企業と連携したスポーツ栄養コラム、レシピ
の提案 2017年9月～
人間健康学部　スポーツ健康学科




伊 東　直 登 図書館サービス向上委員会　りぶしる（図書館サービス向上委員会の情報公開サイト）
 　「図書館が編むネットワークから生まれる図書館サービス」 2017年12月～






青 木　雄 次 The International Research Councils, RULA Awards　The International Research 
Leadership Award　INNOVATIVE RESEARCHER in Internal Medicine 2020年1月
（2）学会誌・学術雑誌による顕彰
健康科学研究科　健康科学研究科
青 木　雄 次 Acta Scientific International Open Library　BEST WORK 2019年10月
（3）その他
健康科学研究科　健康科学研究科
廣 田　直 子 松本大学　学長賞 2019年4月
